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SolüGioq^pMeiTi i) 
Que esfuerzos tan perseverantes 
reclama el bien de nuestros semejan-
tes necesitados y como no debemos 
desmayar en auxiliarles'tanto cuan-
to necesite su desvalimiento, contan-
do siempre que hay en ellos apt i tu-
des, que son fuerzas pero en inac-
ción, 
ellas 
ción 
ellos 
y que si reciben el impulso, 
después desenvolverán su ac-
propia y se puede esperar de 
abundantes frutos y perfeccio-
namiento. 
Así lo comprend ió el gobierno ca-
tólico de Bélgica y puesto que la cla-
se agrícola , en mala hora se ha he-
cho creer que está tan atrasada e i n -
capacitada para toda ins t rucc ión , 
fué ese punto puesto a prueba por 
este gobierno católico, organizando 
una propaganda activa, repartiendo 
folletos e impresos para familiarizar 
a los labradores con los constantes 
adelantos de la agricultura. 
Tanta estima alcanzaron tales pu-
blicaciones, que a pesar de repartir-
se gratuitamente y con profusión, la-
mentan que no sean más numero-
sas y así lo pedían constantemente 
al ministerio de Agricul tura por 
conducto de los Presidentes o Secre-
tarios de tantas instituciones rurales 
interesadas en adelantar, así mos-
traban el interés que despertaban y 
el beneficio que otorgan tales publ i -
caciones (Mr. Berger, Pbro.) 
Pero de viva voz, por medio de las 
conferencias, es como más se han 
.difundido los conocímlentos , estas 
conferencias las dan los ag rónomos 
del Estado, Cuerpo creado por R. O. 
de 26 Septiembre de Í885 y cuyos 
t í tulos académicos , son prueba de 
Su gran competencia y pericia y de 
los grandes servicios que están enco-
mendados a su celo, muchos son 
ciertamente, pero bastará indicar al-
gunos, vulgarizar los procedimien-
tos de la ciencia ag ronómica , por 
consultas orales o escritas, por con-
ferencias, por experimentos, etc. 
I lustran a la Admin i s t r ac ión cen-
tra l , acerca de los trabajos de las so-
ciedades agrícolas oficiales o subven-
cionadas,sobre los subsidios pecunia-
rios que como es t ímulos conviene 
dárseles y otras distinciones. 
Organizan y dirigen los 
agr ícolas para adultos, ya de 
cultura, arboricultura frutal 
nería y ios campos de experiencias, 
establecidos en sitios accesibles a to-
dos, en tierras aunque sean de me-
diana calidad, campos establecidos 
entre agricultores bien provistos de 
út i les , en la proximidad de los cur -
sos para adultos y de los estableci-
mientos donde sedan clases de agro-
n o m í a , como complemento de ense-
ñ a n z a . 
El experimentador, tiene obl iga-
ción de preparar las tierras y c u l t i -
cursos 
h o r t i -
jardi 
varias según el uso moderno, la co-
secha le pertenece por completo, 
fuera de algunas muestras que reco-
je el a g r ó n o m o , el departamento de 
Agricul tura le provee gratuuamente 
de granos y semillas seleccionadas, 
ds tubércu los y de abonos q u í m i c o s . 
No siendo bastantes para tan m ú l -
tiples necesidades.» nombróse ei cuer-
po de ayudantes a g r ó n o m o s , pero so-
lo como temporeros, los que están 
encargados de las conferencias, de 
las clases agr ícolas , de las consultas 
gratuitas, tienen la dirección de los 
campos de experiencias, presiden el 
Jurado de las pequeñas exposiciones 
ecétera. 
El Cuerpo de los ingenieros a g r ó -
nomos, se envejeció y fué preciso re-
juvenecerlo, así es, que a los diez o 
quince años , se le es t imuló v igoro-
samente premiando la actividad, o 
castigando la apa t ía , pero en gene-
ral, solo aplausos han merecido, ha 
sido un papel muy importante y úti-
l ís imo, el que han representado los 
ingenieros ag rónomos y sus ayudan-
tes temporeros, en transformar la 
agricultura y ennoblecer la profe-
sión agrícola . 
Es indudable que la actividad de 
esos funcionarios no ha llegado a 
igualar, ni con mucho, a la de los 
Directores y agentes de las asocia-
ciones libres, el Pbro. Mr . Berger, lo 
ha puesto de manifiesto en la fede-
ración agrícola del Henao, pues en 
I897 , los a g r ó n o m o s resolvieron 427 
consultas y dieron 77 conferencias, 
en tanto que la Federación había en 
el mismo a ñ o , resuelto 1404 consul-
tas y dado 146 conferencias. 
No se contenta el Estado con esta 
poderosa ayuda moral y científica, 
presta una ayuda pecuniaria, que no 
son insignificantes; estas subvencio-
nes són muchas y apenas sí hay una 
u otra asociación que por varios con-
ceptos no la reciba. En una circu-
lar de 8 de Octubre de 1900, a los a-
g r ó n o m o s del Estado, el Ministro de 
Agr icul tura Mr. Van-der Bruggen, 
enumera los es t ímulos pecuniarios 
concedidos a las sociedades: un re-
cuento sería l a rgu ís imo; solo una l i -
gera indicación bastará a nuestro 
propósito y así por conceptos, a las 
sociedades profesionales, subsidios 
para adquir i r útiles agr ícolas per-
feccionados, maquinarias, etc, pa-
gando el Estado la quinta parte de 
su valor, subsidios para ayudara 
los gastos de concursos y exposicio-
nes, el Estado paga la tercera parte 
etc; las federaciones provinciales, 
subsidios para cubrir los gastos de 
inspección dando ei Estado 25 fran-
cos por cada unión inspeccionada, 
subsidios para costear conferencias 
a las sociedades de seguros y de cré-
dito agrícola por cada conferencia i 5 
francos, y subsidios para sus con-
cursos y exposiciones. 
Las Cajas Raiffeisen. al estable-
cerse, reciben cien francos y 25 anua-
les, por la inspección que se recla-
me: a las sociedades mutuas, reco-
nocidas, de seguros contra la morta-
lidad del ganado bovino, subsidios 
en su fundac ión , equivalente a un 
franco por vez, siendo el m í n i m u n 
de subvenc ión 100 francos y 600 el 
m á x i m u n v las federaciones de estas 
sociedades," reciben otro tanto del 
Estado, cuanto son las primas de las 
sociedades locales, pero sin que es-
tos subsidios puedan nunca exceder 
de quince m i l francos por cada Pro-
vincia. 
Igual sucede con las sociedades de 
seguros mutuos contra la morta l i -
dad de caballos auxiliares, tienen 
subsidios en su fundación a razón 
de 3 francos por asno, mu ía o caba-
llo y de 10 francos por g a r a ñ ó n o ca-
ballo semental, a más de otras p r i -
mas, sin nombrar las d e m á s socie-
dades y seguros, que están también 
subvencionadas. 
Pero allá como por acá, todas las 
iniciat ivas nobles y generosas, tie-
nen adversarios no desinteresados, 
al lá los liberales y los socialistas, ene-
migos políticos y religiosos del Go-
bierno, le combaten, aunque sin 
consecuencias, antes bien, a f i r m á n -
dolo en sus buenas resoluciones y 
viéndose por doquier, los frutos de 
esa liberalidad bien entendida ¿y por 
acá , nuestra Ley de Sindicatos a g r í -
colas cuan buena era? ^qué se hizo 
de ella? 
AMBROSIO 
(Cont inuará) 
LES SAHS PATRIE 
Es muy frecuente por desgracia en Espa-
ña, que los cambios de situación política ha-
gan caer sobre los pueblos, como a langostas 
sobre lozano campo, una plaga de individuos 
que, ni se sabe quienes son, ni de donde vie-
n t n ni a donde irán después . Son como malas 
yerbas que un labrador arranca de su campo, 
y para evitar que vuelvaa a causarle perjuicio 
las arroja sobre el de su vecino, que a su vez, 
tan pronto como las conoce, las eefía sobre 
el predio de un tercero, temeroso de que la 
simiente germine en el suelo que cultiva, y 
así recorren el continente de confina confín, 
dejando en todas partes amargos recuerdos 
de su paso. 
Estos sujetos sin hogar, sin afecciones, 
sin propiedad y sin mas menage que el que a 
imitación del caracol pueden transportar, de-
s e m p e ñ a r o n anteayer un cargo en Galicia, de 
donde los hicieron salir para que ocupasen 
una vacante en Andalucía, y que no bien to-
maran poses ión, recibieron un nuevo rrom-
bramienío que les obliga á trasladarse a Ca-
taluña, son la gente de peor ralea que pueden 
caer sobre un pueblo. Como nada tienen qtie 
perder, les importa un bledo realizar cual-
quier monstruosidad, si esta Ies puede repor-
tar a lgún beneficio por insignificante que sea. 
Sus amistades son de fecha muy reciente, y 
si necesitan abusar de ellas para sus fines, lo 
harán sin inconveniente de ningún género. 
Para ellos lo esencial es medrar, aunque para 
conseguirlo tengan que ocasionar un motín, 
deshonrar a algunos de los que les brindaran 
amistad, o arrastran sus propios nombres por 
el fango, salpicando de paso a los que tengan 
la desdicha de estar cerca de ellos: ante nada 
los veréis retroceder. 
Los u n pa t r i a , (como llaman los france-
ses a esta clase de personas), son una de las 
mayores desgracias que sufre nuestro país , y 
sin embargo, (parñce que hay e m p e ñ o en dar 
vida al adagio iodos los p i l los tienen suerte) 
son los que vemos que primero obtienen coló 
caciones. Un sans pa t r i e es siempre el encar-
gado de mantener la animadversión, y el odio 
entre los partidos políticos de un pueblo. Le 
veréis que con proceder indigno, rastrero, 
va continuamente aumentando las discordias. 
Habbd con é!, y mientras os enardece más 
y más contra vuestros adversarios políticos, 
alardeará de sus influencias con tal o cual 
diputado. Yo conocí un sans pa t r i e que ex-
plotaba su parecido con una al a personalidad 
aunque no honraba con ello la memoria de su 
madre. Luego resultó que su parentesco con 
el personaje era una fábula, a que alguna se-
mejanza en las facciones daba visos de vero-
similitud. También sé de ot ro a quien una 
hija lo mantenía en su destino. ¡Que asco! 
No hace muchos años , me refirieron que 
uno de estos sujetos, procuró captarse la con-
fianza de una persona honradís ima,y abusan-
do de ella, no vaciló en comprometerla se-
riamente, para embolsarse unas cuantas pe-
setas. 
No os fiéis nunca, lectores, de los sans 
patr ie , pues aunque a veces encontramos 
entre eilos, como se encuentra un brillante 
caido en el lodo, sujetos dignos de mejor 
suerte, por regia general, el que, sin tener una 
carrera que le obligue a ello,cambia conti-
nuamente de c?rgo y de domicilio, sin que 
haya logrado estacionarse en ningún sitio, es 
porque en ninguna parte le quieren, porque 
de todos los pueblos donde estuvo, hubieron 
de arrojarlo como a yerba maldita se arroja. 
Tales son los sans pat r ie : cefalópodos 
que, con sus largos tentáculos se aferran á un 
destino, mientras que con su lengua de áspid 
escupen veneno sobre los que cojen a su a l -
cance y sus dientes de víbora se hunden en el 
pecho de quien por generosidad ó compromi-
so con un amigo, les dio asilo confiadamente. 
Alí B e n - R u m í 
SOBRE EL mm iLISTlE 
Reservaba yó para mis memorias «Venir a 
menos» pormenores muy extensos que rela-
tar cuando llegase a mi época íeliz de larga 
residencia en Roma, que coincidió con la es-
tancia en la Ciudad eterna de aquel querido 
conciudadano que hoy lloramos, D. José Be-
navides. ¡Pobre amigo! quien había de creer 
que tendría que anticipar .algo de tanto como 
de tí tenía que decir,con la infausta nueva de 
tu desaparición del número de los vivos, yo 
que soñaba con la idea de verte en nuestra 
tierra y disfrutar en el seno de tu amistad den-
tro del infortunio presente como en otra época 
en plena dicha y alegría de la vida. 
Pocas personas habrán tratado tan de cer-
ca a Benavides y en circunstancias tan ade-
cuadas para conocer a fondo su manera de 
ser, sus méritos y sus virtudes. Yo le v i mo-
desto y oscuro y de improviso me lo encontré 
encumbrado, y por cierto en uso de tanto 
oropel que hubiese engreído y trastornado a 
espíritu menos fuerte y criterio menos sensa-
to. Hay .que conocer la tnnisformjción de 
quien simple capellán en el Hospital de M o n -
serrat era nombrado Rector de este instituto 
histórico y de su Basílica suntuosa y llena de 
prestigios en la capital del Orbe Católico. 
De su celda sencilla pasaba a aquellas salas 
ricas y artísticas, a aquella Rectoral lujosa en 
un edificio entre los notables de Roma, con 
numerosa servidumbre, cambiando el traje 
modesto de presbítero por el de seda morado 
y alternando en tan elevado rango en todas 
la ceremonias y solemnidades de la corte 
Pontificia." Yo le oí predicar sermón admira-
ble de la Concepción ante el Embajador de 
España y todo el cuerpo diplomático de Ro-
ma, y le vi avanzar en la capilla Sixtina por 
entre aquellos millares de sacerdotes de todo 
el mundo, llamado por su Santidad L e ó n X I I I 
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para recibir de sus manos un preciado honor, 
el de artística vela que de entre aquel número 
enorme ofrendadas al Papa el día de la Can-
delaria, est1 escoge para adjudicarla a uno 
solo. 
Y yo que entraba en Monserrat como Pe-
dro en su casa, aunque me iba derecho a es-
perarle a su retirada celda, me encontraba 
allí solo por que Monseño r tenía las visitas 
de mayores campanillas y raro era el día que 
no hubiese a la puerta alguna carroza con 
cochero de tricornio y un cirio ardiendo en la 
portería anuncia ndo la visita de un Cardenal. 
Pues bien, Benavides no dejó su lecho 
sencillo por la cama suntuosa, ni consintió 
cambiar su sitio de capellán en ta mesa con-
ventual para presidirla en el sitial del Rector; 
estaba asustado de su ehcjbram.iento y le 
parecía un crimen encontrarse de jefe de sus 
compañeros . Era como un capitán hecho de 
pronto general, y entre sus camaradas ha-
bía alféreces tan insignificantes como envidio-
sos que no le perdonaban su ascenso, y no 
entraré en pormenores sobre mezquindades 
humanas que contra él se conjuraron para 
acibararle e! triunfo que debió a sus propios 
méritos reconocidos por ojos expertos y 
justos. Monseñor Isbert, Auditor de la Rota 
por la Corona de Castilla apreció a nuestro 
paisano en lo que valía, como todos los Pre-
lados que iban a Roma y hacían de él su i n -
dispensable y erudito acompañante y cicero-
ne. El golpe de la modestia de Benavides es-
tá al decirle el Ilustre Cardenal del mismo 
apellido que debia ser pariente suyo y él 
Contestaban —no lo creo," Eminencia^ prefie-
ro ser su humilde servidor—. Y el Cardenal 
Benavides no podía pasarse sin él, y dió la 
solución a deplorables cábalas é intrigas sobre 
la provisión del cargo, proponiendo a Bena-
vides para Rector de Monserrat.. 
Era los pies y las manos en cuestión de 
bibliografía para el Embajador Marqués de 
MolinSjel sabio literato y académico, y les 
oí sabrosas pláticas sobre libros raros y curio-
sos de que era rebuscador infatigable y ad~ 
quirente afortunado el antequerano que des-
tinaba su biblioteca y colecciones para su 
ciudad natal, esta que gasta en tracas y aho-
rra en letras. 
No hay rincón de la ciudad de los Césa-
res que no escudriñáramos los dos compatrio-
tas,ni maravilla en la urbe de ios Papas que 
no admirá ramos juntos: reaUzamus el plan de 
conocer hasta el último detalle una por una 
las trescientas sesenta y seis Iglesias de Ro-
ma, aquellas arcas de tesoros acumulados 
por el arte presidido por la Religión; los pa-
lacios y Museos, las interminables galerías 
del Vaticano, inmenso laberinto en que el ar-
tista y el a rqueó logo sienten el vértigo y se 
creen transmigrados a la ant igüedad; ambos 
hicimos la ascensión a la veleta de la cúpula 
de San Pedro y nos asomamos al balcón más 
alto del mundo; y los dos, de rodillas, subi-
mos la Escalera Santa cuyas gradas cubiertas 
de madera dejan ver por entre cristales los 
escalones de marmol que pisó el S e ñ o ; an-
tes y después de decir Pilatos *ecce-homo». 
Con los frailes de San Onofrio echamos 
muy buenos ratos en el convento que sirvió 
de prisión al Tasso, donde se conserva la 
pluma que escribió la Jerusalen Libertada, y 
en San Juan de Letran pasábamos algunas tar-
des con el sabio fraile español Penitenci ¡rio 
d é l a Santa Basílica y veíamos a nuestras 
anchas las preciosidades del Museo cristiano, 
y en la cripta la famosa pietá o Virgen de las 
Agustias del Bernini. Yo [e enseñé la manera 
de ver cómodamente la obra de Miguel A n -
gel en el techo de la Capilla Sixtina, que era 
tendiéndose boca arriba en un banco, en fin 
eramos dos compañeros dignos el uno del 
otro que es tábamos a la reciproca: yo apura-
ba su paciencia volviéndole loco a fuerza de 
ver cuadres, pero en cambio yo le acompa-
ñaba a la catacumbas a que era muy aficiona-
do y a mí me hacían maldita la gracia; yo lo 
cansaba viendo altares pero él me tenia de 
rodillas en funciones y en novenas, y en cues-
tión de estét ica viviente, en aquél país don-
de se rinde culto a la plástica tenía en él un 
fiscal tan oportuno unas veces como impor-
tuno otras. 
Estaba dotado de tan buen corazón que 
siempre tenia algún medio de hacer bien. 
Cuando entre los muchos artistas españoles 
veía alguno en la penurria le decía: «pónga-
se V. malo y preséntese en Monserrat. Allí 
hay cien camas dotadas y siempre están va-
cías».(Y muy a gusto de la administración de 
millón y medio de renta de los Lugares Pios). 
Y así lo hacían muchos y t n e¡ benéfico 
instituto se les trataba a cuerpo de Rey, sien-
do el Rector más que tos enfermeros quien 
los acompañaba y asistía; y cuando alguno 
allí acogido quería voluníar iamedte irse, de-
cía Benavides al médico: «Mírese bien en 
darle de alta, quede esta enfermedad fuera 
de aquí se recae a las 24 horas».Y asi en efec-
to solían volver a poco, otra vez atacados 
de la misma dolencia (hambre). Allí murió un 
escultor catalán y él lo veló hasta la última 
hora; y muchos españoles ilusos, peregrinos 
devotos y bastantes otros que sabían el mo-
do de ir a Roma por todo de valae y volver-
se a España gratis, debieron a Benavides el 
asilo y la repatriación 
Su carácter tenía la benevolencia del sa-
bio y la jovialidad del justo. Sus chistes eran 
proverbiales y eran dignas de óirse sus ob-
servaciones sobre el carácter italiano y ciertas 
costumbres y gentes de Rama. 
En el bautismo de un hijo de españoles 
se improvisó un r igodón por todo lo alto con 
parejas jóvenes y viejas,que hacían las figuras 
muy movidas al compás de un mal piano y 
en una sala muy chica, y a Benavides que 
quedó sentado le dieron varios tremendos 
pisotones hasta que se salió diciendo: «seño-
res, este baile está subvencionado por algún 
cirujano pedicuro». 
Otra vez merendamos en un ventorrillo 
de la Vía Apia y al servirnos un vino muy 
malo preguntó Benavides. 
—¿Qué vino es este? 
El ven t e ro . -V ino de Frascaíí . 
—Pues parece de Frasquita. 
Descanse en paz el buen sacerdote y el 
inolvidable amigo. 
R. C H . 
^ J U S T I C I A 
Con el título «Sin enmienda» , leemos mo-
mentos antes de entrar en caja los últimos 
originales de este número , un articulo de «El 
Liberal» de ayer, en el que apropós i to de ha-
ber comenzado su editorial con un párrafo 
del trabajo que nuestro c o m p a ñ e r o León Moí-
ta dedicara á la memoria del ilustre Benavides 
Checa, distinción que agradecemos, muestra 
su satisfacción por ello al par que en tono se-
mitrágico laméntase de la que llama ca r re ra 
desenfrenada emprendida ;?or H E R A ' ^ C G D E 
ANTIÜQUERA contra la ju s t i c i a . 
La indignación m á s profunda cánsanos 
la lectura de ese últ imo concepto. Nuestra 
pluma quiere elevar a! papel la enérgica y, 
adecuada respuesta; pero somos d u e ñ o s de 
elía y preferimos formular al colega las si-
guientes interrogaciones: 
¿Calumniar HERALDO? ¿Injuriar? ¿ E m p r e n -
der c a m p a ñ a s contra la justicia? ¿Ser irres-
petuosos para con el principio de autoridad? 
¿Quiere el colega decirnos cuándo hemos 
hecho algo de eso que nos achaca? ¿Puede 
servirse expresarnos en qué ocasión hemos 
ejecutado acto alguno que merezca esos dic-
tados? 
Jamás , nunca. «El Liberal» comete una in-
justicia al hacer tales afirmaciones, y con ello 
hiere los sentimientos de la razón. 
¡Campañas contra la autoridad! ¡Injuria! 
¡Calumnia! Llama así e¡ colega a nuestros 
afanes, sancionados por la opinión honrada 
de Aníequera, por que cesen los desmanes 
administrativos, porque el buen gobierno y 
la recta dirección en los asuntos públ icos nos 
lleven al estado de paz y concordia que so-
mos los primeros en anhelar? Pues sí esos 
calificativos merecen del colega tales actitu-
des nuestras, cont inúen apl icándolos , porque 
nosotros no hemos de retroceder. 
S o n ó el eco del grito de pa^ en Aníeque-
ra ha poco, al mismo tiempo que el de bue-
na a d m i n i s t r a c i ó n . Ambas frases fueron 
pronunciadas por ios misinos labios, y esos 
labios han autorizado las enormidades que 
con los intereses del pueblo antequerpno se 
realizan. 
¿Y a q u é precio se pedía esa pa\^ ¿Al 
del silencio de los liberales-conservadores? 
Mejor es no hablar de estas cosas, cole-
ga, porque acabaremos de mala manera, en 
tanto en los labios aludidos se dibuja la son-
risa del menosprecio hacia los que discuti-
mos de buena fé. 
V en cuanto al incidente relativo al Te-
niente del cuerpo de Seguridad, lea el cole-
ga lo que decimos en otro sitio de este nú -
mero y se convencerá de que ante todo ama-
mos la justicia, y de que si en algún caso te-
nemos que fustigar a alguien con quien nos 
unan afectos, lo hacemos y con la dureza ne-
cesaria. 
Aprenda, aprenda el colega, que falta le 
hace, y cuando haya aprendido, que será 
cuando tenga la independencia que nosotros, 
dejará de decirle ^ojt?ií/¿ir a Casaus, que es 
el colmo de la desfachatez, pues este mismo 
señor sabe, poi desgracia, que no tiene en 
Antequera dos amigos de corazón (ha de 
convencerse cuando deje la vara) y en cam-
bio nos dirá entre otras cosas, qué faena es 
esa ocurrida en las oficinas del Ayuntamien-
to por la cual se ha incoado un sumario a 
instancia de don Sebast ián Herrero. 
¿Serán también calumnias....? 
CON MOTIVO D£ UN SUELTO 
El culto que rendimos a la verdad siem-
pre, nos obliga a aclarar conceptos relacio-
nados con el suelto aparecido en nuestro 
anterior n ú m e r o bajo el l í tu io Un buen ser-
vicio. 
La casualidad hizo* que uno de los re-
dactores de este pe r iód ico fijase su a t enc ión 
en el aludido suelto, horas antes de salir a 
luz el per iódico, pero lirada ya la hoja en 
donde apa rec ía inserto y cuando no hab ía 
otra so luc ión que darlo a la publicidad o 
prescindir del deber de servir el n ú m e r o al 
púb l ico que nos favorece. Como la gaceti-
lla no contenía in jur ia ni calumnia contra 
nadie y solo su lectura demostraba que el 
autor del sueltecito no sabía lo que decia, 
aunque nos produjo molestia no le dimos 
nt le damos importancia, si bien, m á s que 
por otra cosa, para que sirviera de lección 
en lo sucesivo a ciertos improvisados perio-
distas que se dejan venir cuando menos se 
esperan, dimos a las cajas las siguientes 
lineas: 
v<En otro lugar de este número aparece un 
sueltecito titulado «Buen servicio» que es un 
gazapejo de esos muy corrientes en las redac-
ciones de los periódicos. Al gacetillero le he-
mos recomendada, yá que no podíamos evi-
tar la publicación de esas líneas por estar la 
lirada hecha que se entere mejor, y que pro 
cure esmerarse en servir al público las noti-
cias, si es que se siente periodista.» 
Ya compuesto este suelto hubo necesi-
dad de ret i rar lo porque recibióse la noticia 
comunicada por telégrafo a esta ciudad, del 
fallecimiento del ilustre antequerano Bena-
vides Checa y el ar t iculo dedicado a honrar 
su memoria o c u p ó el espacio que estaba 
destinado a m u l t i t u d de noticias, entre cu-
yos trabajos ha l l ábase el suelto copiado. 
Hasta a q u í lo ocurr ido; pero recibimos 
la carta que á c o n t i n u a c i ó n insertamos, fir-
mada por el Teniente del Cuerpo de Segu-
r idad, de esta pob lac ión , fechada el día 10: 
Antequera 10 de Septiembre 1912 
Sr. Director del « H e r a l d o de A n t e q u e r a » 
«Muy Sr. m ío : He leído el suelto 
publicado en el pe r iód ico que V. d i r i je , X\~ 
t u í a á o Un buen sendeio. y tengo el gusto 
de manifestarle para su mayor t r a n q u i l i -
dad y la de alguna otra persona que pudie-
ra tenor in te rés en ello, que las aves aban-
donadas por un desconocido á que se refie-
re, se encuentran en mi poder á d isposic ión 
de quien acredite ser su l eg í t imo d u e ñ o , 
como asi lo decia en la nota que m a n d é á 
esa Red acción con un guardia, por si se 
dignaba insertarla en el pe r iód ico para su 
mayor publicidad, lo cual no ha hecho, 
prefiriendo sin duda las noticias de la calle 
que no siempre merecen el c réd i to que las 
oficiales, y á la cual á devido dar preferen-
cia demostrando con esto una in t enc ión 
marcada en no decir verdad. 
«Creó que estando las aves bajo m i cus-
toJia,de lo cual tiene conocimiento la au -
toridad competente, no podrá dudarse de 
que puedan volar á corral alguno, ni baya 
ese concurso de aviac ión que tan inopor tu-
no é intencionadamente se dice en el refe-
rido suelto. 
« R u é g o l e encarecidamente la inserc ión 
de esta carta en el pe r iód ico qui ' dirije pa-
ra que todo Antequera sepa que las repeti-
das aves están en m i poder y por cons i -
guiente q ue están garantidas sin que haya 
peligro de que vuelen. 
« D á n d o l e anticipadas gracias queda de 
usted suyo affmo. s. s. q. b. s. m . 
Eugenio M a r t í n 
* * 
Sin otro estimul-j para ello que el deseo 
de demostrar que estamos despojados de 
pasiones, insertamos íntegra esa carta,pues 
yá p r e s u m i r á el Sr. M a r t i n , que dadas las 
circunstancias del caso, la ley no nos o b l i -
ga, ni se recomienda mucho los t é r m i n o s 
de ese escrito. Ksa frase « d e m o s t r a n d o i n -
tención marcada de no decir ve rdad» es 
rechazada por nosotros con toda la energ ía 
que requiere. A q u í no hay j a m á s inten-
ción de ment i r . P o d r á haber error; pod rá 
existir mala i n t e r p r e t a c i ó n ; podremos, co -
mo ahora ocurre, ser sorprendidos por un 
i m p r o v i s a d o gacetillero que v a l i é n d o s e de 
un ch ico cajista se mete a tratar de cosas 
que no entiende y hasta expresarlas en 
id ioma que no es castellano. T o d o ello 
puede sucedemos cual o c u r r e en todos los 
p e r i ó d i c o s , inc luso en los m á s cuidadosos: 
pero lo otro n ó , S r . Mart in , y nos p e r m i t i -
mos rogarle que otra• vez que se le ocurra 
dir ig irse a nosotros, se s i r v a hacerlo sin 
perder de vista el cargo de autor idad que 
ejerce en A n t e q u e r a . 
Por lo d e m á s , nosotros, amantes de 
cuanto signifique orden, y por tanto, defen-
sores decididos de los institutos a r m a d o s 
que la n a c i ó n mantiene para conservar lo , 
tenemos m u v presente la conveniencia de 
no ejecutar acto alguno que reste prestigio 
a esos cuerpos: pero tenga a buen seguro el 
S r . M a r t i n , que la gacetilla consabida , no 
ha podido d a ñ a r en lo m á s m í n i m o al b r i -
llante instituto fundado por el insigne L a -
c ierva . E n c a m b i o , en el t ranscurso de p o -
cas semanas , han ocurr ido otras m u c h a s 
cosas que lo per judican bastante, y ha de-
terminado que el cuerpo de Segur idad no 
sea para los antequeranos lo que ha v e n i -
do s iendo hasta ahora . Es to es tá en la con-
ciencia de todos. 
De q u i é n es la responsabil idad ? 
* * 
Señor Director de HERALDO DE ANTEQUERA 
Mi respetable Director: Hoy lIego,como de cos-
tumbre a la imprenta, y he leído, ya en caja, una car-
ta de D. Eugenio Martín, desmintiendo el suelto 
que se publicó-én estas columnas la semana anterior, 
bajo el título de «Un buen servicio»; y también he 
leído unas cuartillas en las que se dice, que dicho 
suelto estaba falto de redacción; no lo dudo, porque 
lo redacté a vuela pluma, además las cuartillas fue-
ron leidas por don Rafael Chacón, y si no estaban pa-
ra publicarse debieron haberlo dicho y las hubiera 
corregido; como vé, este humilde gacetillero no tie-
ne la culpa 
Ahora bien, como el principal objeto de esta es 
justificar la veracidad de mi escrito; en primer lugar, 
ño hay ni he tenido intención alguna de zaherir a 
nadie con mi gacetilla mal redactada y todo; pero sí 
es verídico todo loqueen ella decía; que la yegua 
fué encontrada en casa de Francisco Cañizares Bue-
no, y no en ía vía pública,este individuo, quedó dete-
nido en la Jefatura y aprovechando un descuido en el 
momento en que iba a hacer una necesidad menor, 
logró evadirse y según mis noticias no ha parecido 
todavía. 
Lo del vuelo de 4 gallinas, creo que será ver-
dad; el primer dia de feria o sea el 20 y no el 22 co-
mo dice el Teniente, fué un guardia vestido de pai-
sano a la Posada por 4 gallinas y el Posadero,, en 
uso de su perfecto derecho y como depositario, se 
las negó; entonces fué uno de los guardias que pres-
tó el servicio y se las trajo, de ahí que se dijése lo 
del concurso de aviación. Las 28 gallinas encontra-
das o abandonadas, en vez de hacer depositario al 
posadero, de las cuales hoy resulta depositario el 
Sr. Martin, debió darse parte a la Alcaldía y esta 
nombrar depositario, y al mismo tiempo dar parte 
al Gobernador del hallazgo para formar el oportuno 
expediente de subasta. 
Tuve conocimiento de algo de este asunto; pe-
ro con el fin de informar ai público y cerciorarme 
de la verdad de los hechos, pregunté a una pareja 
de segundad sobre e¡ asunto y la suerte hizo que 
tropezara con la que habia prestado tan importante 
servicio, la que a preguntas mias contáronme ios 
hechos. 
Como vé, Sr. Director, yo no he inventado la 
noticia que se publicó la semana pasada, ni creo 
tampoco que la referida pareja se apropie un ser-
vicio que QO ha prestado. En este pujilato hay que 
decir como D. Quijote: «peor es meneallo» 
Su affmo. s. s. E L G A C E T I L L E R O 
H U E S P E D E S I L U S T R E S 
El mié rco les , visitaron nuestra ciudad 
los marqueses de Puerto Seguro, acompa-
ñados de sus hijos, de dos de sus adminis-
tradores 3; del exconcejal m a l a g u e ñ o s e ñ o r 
S á n c h e z Pastor. Después de almorzar en 
casa de los señores de Garc ía Berdoy, reco-
rr ieron en carruaje la pob lac ión , visitaron 
la famosa Cueva de Menga, la hermosa 
Iglesia del Carmen y ú l t i m a m e n t e marcha- 0 
ron a la Azucarera Antequerana, en donde 
luego de recorrer todas las dependencias, 
fueron obsequiados con pastas y licores. 
Desde allí se dir igieron á tomar el expreso 
para regresar a Málaga, donde veranean. • 
Aunque dadas las escasas horas que 
aqu í permanecieron los marqueses, poco 
pudieron verde lo bello que nuestra ciudad 
tiene, sin embargo, les fué m u v grata su 
estancia en ella y admiraron su hermosura. 
El m a r q u é s es uno de los m á s ín t imos 
amigos políticos del ilustre Besada: es m u v 
probable que ocupe muy pronto un alto 
puesto. 
l i UNIÓN i EL FEN1I ESPAÑOL 
La revista madri leña titulada el Boletín 
del Seguro, publica el siguiente estado com-
prensivo de! importe de las primas cobradas 
por las compañ ía s de seguros que trabajan 
en España , durante el p róx imo pasado año : 
HERALDO DE A N T E Q U E R A 
la SociQÓaó /tufores 
NOMBRES DE LAS ENTIDADES PRIMAS RECAUDADAS 
PESETAS 
l_a Unión y el Fénix Español 6.018 584 
La Catalana 2.139.707 
U Urbana 1.232.453 
La Unión 1.175313 
Aurora 732.690 
Compagine d' Assurance Genérale . . . 693.042 
L a Previsión Española 476.781 
Sun Insurance Office 473.8Í6 
La estrella 441.957 
L a Paternal 375.156 
Northern Assurance . . . . . . . . 357 543 
The Commercial Unión 346.039 
The Phenix 334.902 
Ei Norte 314 491 
El Día 290.606 
Royal Insurance. . . 224.878 
Phenix Assurance Conipany . . . . 194.085 
Norwiteh Unión Fire insumnee Society . 185.317 
La Previsión Nacional . 177.669 
London and Lancashire 119.354 
General AccidentFire & Lífe . . . . . 110.788 
Hispania 109.830 
The Palatine 79.914 
» Guardian 79.447 
» Royal Exchange 60.483 
» Liverpool London and Gíobe . . . . 33.2ÍI 
» North Britiesh and Mercantil . . . 32.715 
» El Águila 7.054 
» El Sol. . . . - . 11.487 
Del inserto es íado oficial resulta, que 
La Unión y el Fénix Español percibe por 
primas anuales seis millones y prco de pese-
tas, es decir, casi tanto como todas las res-
tantes compañ ias reunidas, tanto extrangeras 
como nacionales. 
La escrupulosidad más rigurosa en el 
cumplimiento de sus deberes, la solidez de 
"su crédito, y su tendencia constante a fovore-
cer en cuanto le es dable, al asegurado de 
buena fé que tiene la desgracia de sufrir un 
siniestro, han determinado la gran importan-
cia de esa poderosa compañía , qu izás la 
más rica de Europa. 
Se encuentra completamente fuera de pe-
ligro en la grave enfermedad que le aqueja, 
nuestro distinguido amigo D. José Rojas 
Arreses-Rojas. 
Muy de veras celebramos la mejoría y de-
seamos que cont inué el alivio. 
También se encuentran ya muy mejora-
dos nuestros queridos amigos D. Francisco 
de la Cámara González y D. Francisco de la 
Cámara López. 
* 
* * . - . • 
Ha dado a luz con toda felicidad un her-
moso n iño , la esposa de nuestro muy queri-
do compañe ro D. Rogelio León Motta. 
Que sea para bien. 
Muy en breve contraerá matrimonio la 
bella señorita Pepita Domínguez Diaz con el 
distinguido jóven D. Joaquín de Rojas Avilés-
Casco. 
También se anuncia para fecha bastante 
próxima la boda de ia encantadora señorita 
Carmen Acedo González con el acaudalado 
comerciante D.Fernando Casco Granados. 
Un accidente.—En ¡a mañana del miércoles 
cuando en unión de varios jóvenes regresa-
ba de un paseo de campo nuestro estimado 
amigo D . Félix Ruiz, tuvo ia desgracia de su-
frir un desvanecimiento que le hizo caer al 
suelo, produciéndose graves lesiones en la 
cabeza. Muy de veras le deseamos una pron-
ta curación. 
Bendición de una Igiesia 
El día 14 se celebra la de la estación de 
Bobadilia, y el 15 habrá solemne Misa. 
La labor realizada por el señor Cura de 
aquél anejo para conseguir terminar la cons-
trucción del templo, es digna de elogio. Tam-
bién lo merece D. Manuel Granados que ha 
secundado tales trabajos con mucha constan-
cia. 
El representante de la Sociedad de Auto-
res en esta plaza D. Enrique Aguilar M u ñ o z 
I nos ruega la inserción de la siguiente circular 
i para conocimiento de los interesados. 
| Sociedad de Autores Españoles 
Madrid 29 de Agosto de 1912. 
Sr. Representante de Antequera. 
Muy Sr. mió: Ruego a V. se sirva hacer 
conocer a los artistas de Variedades que ac-
túen en esa población y personas interesadas, 
el siguiente aviso: 
Se previene a todos los artistas de Varie-
dades que por acuerdo de la Junta Directiva 
de esta Sociedad se hace preciso que todos 
los números de música que constituyen el re-
pertorio de aquellos, deberán ser representa-
dos en estas oficinas , Nuñez de Balboa 12) 
para ser sellados, antes del 20 de Septiem-
bre y que todos aquellos números que carez-
can de este requisito se conskieraiáu frauJu-
lentos y no podrán ser ejecutados en público 
sin incurrir en las responsabilidades consi-
guientes. 
Los números que sean presentados con 
posterioridad a esa fecha, serán sellados por 
turno riguroso no siendo responsable está 
Sociedad de los perjuicios que se irroguen 
por la tardanza. 
Esperando acuse recibo de la presente, 
quedo de V. affmo. S. S. Q. B. S, M . 
El Director Gerente —Emilio S. Pastor. 
P. O. Enrique Conde. 
C o k f b h l a Ssna. TnmSai) 
El día 17 de! presente més comenzará en 
este Colegio el curso de 1912 a 1913. Desde 
el día 1.° está abierta ia matrícula, y se avisa 
por este medio a los padres de familia que de-
seen educar a sus hijos en este plantel, que 
se ha de esmerar cada día más en instruir y 
educar a sus discípulos según los principios 
de los mejores pedagogos modernos. 
En nuestro anterior n ú m e r o un c h i q u i t í n 
de caja tuvo la bondad de colocar im «fómu-
la» en vez de «fórmala* y «honrable» , en 
lugar de «honorable» en suelto relativo 
a la muerte de D. Jacobo Oreliana. Ya he-
mos rogado al corrector de pruebas que no 
se fíe de los chiquitines. 
Las m á s nuevas y mejores revistas de 
modas que se publican en e! Mundo, están 
de venta en la L i b r e r í a El Sig lo X X . 
Título de ellas: 
W e l d o n s ( rev is ta mensual) 
Sa isóf i Par is ienne ( Inv ie rno 1913) 
L a Fa^on Par is ienne (dos al a ñ o ) 
Revue Par is ienne ( Inv ie rno 1912 1913) Ó 
El i te (1000 modelos) * » 3*50 
Se reciben con anticipación de cada tem-
porada, estando así a la última moda de Pa-
rís, Londres, Berlín, Madrid etc. etc. 
pías . 
V25 
3 
275 
— DÍA 9 DE SEPTIEMBRE — 
1644. — F u é hallado incorrupto el cuer-
po de la beata Marina Alonso. 
H a b í a sido sepultada diez a ñ o s antes en 
la capilla mavor del C o l e r o de Sta. Mana 
de J e s ú s , v al hacerse unas obras, con ob-
jeto de d i s m i n u i r la altura del altar mayor 
fué encontrado su c a d á v e r revestido con el 
h á b i t o en que fué amortajada sin que la ac-
c i ó n de la tierra ni la humedad hubiere 
causado la menor a l terac ión, of rec iéndose 
la par t icular idad de que estaban reducidos 
a cenizas los cuerpos de-vanos religiosos, 
que en el mismo lugar h a b í a n sido enterra-
dos posteriormente. . 
— DÍA 10 DE SEPTIEMBRE — 
1410. —Llega al real del Infante D. Fer-
. n a n d o el estandarte de San Isidoro t r a ído 
de Sevilla. En este dia tuvo lugar la p n m e -
a escaramuza con las bastidas. 
— D w 14 DE SEPTIEMBRE — 
iSq{. Muere el erudi to escritor v h u -
manista don Juan Qui rós de los Rios. 
! 
D r . D. Juan Q u i r ó s de los Rios. 
N a c i ó don Juan Q u i r ó s el 25 de Julio 
del a ñ o 1840, l l evándo le su decidida i n c l i -
n a c i ó n l i teraria a segir U carrera do F i lo -
sofía y Letras,en la que se g r a d u ó de doc-
tor. 
Dedicado a la e n s e ñ a n z a , d i r ig ió vanos 
centros docentes, fué profesor de la I n s t i -
t u c i ó n L ib re de Madrid, v finalmente cate-
d r á t i c o numera r io de la Facultad de Letras 
de la Universidad de Valencia, cargo que 
e je rc ió hasta su muerte, ocurr ida en esta 
Ciudad el 14 de Septiembre de 1894. 
Excelente humanis ta y correcto poeta 
la t ino y castellano, escr ib ió numtrosos tra-
bajos sueltos, unos publicados y otros iné -
ditos, sobre asuntos lilosóficos, h i s tó r i cos y 
b ib l iográf icos : P u b l i c ó varias obras, entre 
otras, Parnaso la t ino , ó sea . 'h is tor ia cr í -
t ica de ia poes í a romana desde - su n a c i -
miento hasta la decadencia imper i a l y un 
Curso completo de l a t in idad . 
$ h ? p á 82 ¡05 Eosmoraüos 
¡Oh roca enhiesta a c j y a falda el r ío 
De m á r g e n e s de a z á n d a r y verbena 
Corre ocultando su \ istosa arena 
T r á s (a espuma en que r ó m p e s e bravio! 
Protege siempre contra el cierzo frío 
Esta vega feraz de encantos llena, 
Donde Pomona el á n i m o despena 
Con sus dones y e s p l é n d i d o a tav ío . 
Ni porque arenas de oro no retrata 
T u claro Guadalhorce, cual tu quieres, 
A l Darro envidies su mayor tesoro: 
Porque esas linfas de luciente plata 
E l Dios del* r io se las br inda a Céres 
Y en Junio las verás espigas de oro. 
k — DÍA 1 DE SEPTIEMBRE — 
i 7 2 i . —Declara el Ayuntamien to copa-
trona de A n t e q u é r a a Ntra . Sra. de los Re-
medios. 
— DÍA 3 DE SEPTIEMBRE — 
1812.—Acción de Antequera. 
El general español Ballestero a t acó y de-
r ro tó , en el t é r m i n o de esta ciudad, con 
fuerzas inferiores a una divis ión francesa 
de IO.OOO hombres compuesta de tropas de 
las tres armas y mandada por los lugarte-
nientes del mariscal Soult. 
— DÍA 7 DE SEPTIEMBRE — 
1635.—Falleció en esta Ciudad el escla- | 
recido poeta antequerano Dr. Agus t í n Teja 
da Paez. 
M A ' J 3 R I O 
A m o r , si ciego eres 
¿ c ó m o m i pecho amante 
con tal acierto con tus dardos hiereá? 
Si , por lo inconstante, 
al c lás ico pincel debiste alas, 
¿ c ó m o en mí co razón cont inuo mora^? 
¡Ay! las flechas traidoras 
con que tu paso por do vas seña l a s 
d i r ige a nuevas v í c t i m a s , ufano 
de tu certera, irresistible mano, 
N o ahondes m á s m i herida; 
no cruel te ensañes con m i triste pecho, 
por tí pedazos hecho, 
y esta me deja agonizante vida; 
que, aunque viva muriendo, v i v i r quiero 
para amar a la ingrata por q j i e n muero. 
R. 
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¿i¡ NÓ IVIAS MOSCAS !!? 
A p a r a t o " D A I S Y „ 
Otra familia distinguida de Antequera, la 
de los Sres. de Checa Galvez, sufre los rigo-
res del infortunio, companero inseparable de 
; la vida. Su hijo Antonio, en la flor de la edad, 
' sucumbió a la terrible enfermedad enemiga 
1 de la juventud, d e s p u é s de porfiada lucha de 
la naturaleza y la ciencia contra el mal des-
1 piadado que arranca al amor paterno sus 
i frutos más preciosos. 
El destino tiene fatalidades sarcást icas 
¡ y paiece a veces se goza en llevar los espas-
¡ mos del dolor a hogares cortados por el pa-
1 trón adecuado a que todo en él sea paz y 
| bienandanza, dichas y satisfacciones sin tre-
! gua. Tal vez el misterio está en que la Provi-
i dencia quiera marcar sin respetos a nada el 
' contraste perpé tuo de la vida humana, su-
primiendo la felicidad donde le place y la 
existencia a su merced; o tal vez quiera po-
ner de relieve ejemplos de materia dispuesta 
al sentimiento y a la abnegac ión demostran-
do adonde llegan los sacrificios de un padre 
y el sublime amor de una madre, mártir y he-
roina en la dura c a m p a ñ a a la cabecera de su 
hijo. 
Modelo edificante el de Rosario Peteaen 
la larga y penosa tr ibulación que concluyera 
en el dolor más amargo, solo mitigado por 
la conciencia del deber cumplido con el de-
rroche de refinamiento en todas las solicitu-
des y todas ¡as ternuras. 
Descanse en paz el malogrado joven y 
reciba la apreciable familia los consuelos 
que pueden caber en tan hondís ima pena. 
Concuaso de carteles 
El señor Conde de Aríal 
hombre rico y generoso, 
ofrece para un concurso 
de carteles patrióticos 
la muy respetable suma 
de cinco mil francos oro, 
que se darán al cartel 
de más mérito entre todos, 
y cuyo autor tome a pasto 
chocolate San Antonio. 
OAJA DE 
ESTAMOS 
- D E -
Resumen de las operaciones realizadas 
el 8 de Septiembre de 1912. 
I N G R E S O S 
Por 378 imposiciones, . . 
Por cuenta de 67 prés tamos . 
Por intereses . . . . . 
Por libretas vendidas. . . 
Total . . . 
P A G O S 
Por 26 reintegros . . . . 
Por 10 préstamos hechos . 
Por intereses 
Por reintegros de acción. 
Total . . . 
I PTAS I 
5231 
9415 
589 
15235 
25117 
8599 
342 
34058 
38 
38 
56 
21 
77 
D e ' Coplas de Sacrist ía ' 
Guarda tan bién la vigilia 
el mísüco don Julián, 
que los viernes de Cuaresma, 
por su horror a promiscuar, 
no deja que le visite 
su sobrino Luis Borrás, 
que a ia vez que es un a t ú n 
es un sobrino ca rna l . 
Ayer leí a Blás el Guarda 
que en unos toros de México 
a un espada han censurado 
por cumplir mal con el sexto. 
Y dijo Blás:—No me choca, 
porque a rní prima Remedios, 
que ha ido ayer a confesarse 
le ha sucedido lo mesmo. 
J . PÉREZ ZÚÑIGA 
TIP. EL SIGLO X X — F . JR. MUÑOZ. 
tncargoj en 
si quiere cumplir con sus am¡ |o$ . Es sin OuOa la cf-sa que mejor los presenta. 
Gran surMo en bombones y chocolate SucharD en toOas sus clases. Hay huesos ^ 
jamón a 9 reales kilo. Estepa 69. 3osc Diaz. CONFITERIA y PflSTELERí/í. 
Los m é d i c o s m á s eminentes los recomiendan para los 
escocidos de los n iños , ardores, granos, rojeces, eruqcio-
nes, grietas, sarpullidos, quemaduras y d e m á s irr i tacio-
nes c u t á n e a s é higiene de la piel. 
N O E L , evita sudor y mal olor en pies y sobacos. 
N O E L , suaviza y entona la piel. 
N O E L , para los caballeros d e s p u é s de afeitarse es impres-
cindible pues evita el ardor de la navaja } pre-
viene cualquier infección. 
N O E L , el mejor para la toilette de señoras . 
N O E L , es indispensable de spués del b a ñ o y m u y agra-
dable. 
^ í O E ^ I ^ , excelente antiséptico, ¡el mejor de todos! Exijir J V O E M ^ 
De venta en todas las buenas Dro^uerias, Pci-fnmerias y Farmacias de todas partes. 
Único Agente en España y América latina:JOAQUIN FAÜ. Calle Mallorca, 184-BARCEL0NA. 
Depositario en Antequera: JOSÉ RU1Z LOPEZ, Farmacéutico 
k OE A B O N O S U R A L E S 
— DE— 
José García BeNoy ^ Antequepa 
Importación directa de Primeras Materias para Abonos 
Sulfato de amoniaco.—Nitrato de sosa.—Escorias Thomas.—Sulfato y cloruro de pota-
sa—Sulfato de hierro y de cobre.—Kainita. —Azufre. - Superfosfato de Cal.—Abonos 
completos para cada tierra y cultivo con especialidad para Remoiachas, Cereales, Habas, 
Olivos, Hortalizas y Alaiz. 
Laboratorio químico para el análisis de tierras v abonos. 
Represeníaníe en los principal s puntos de la región andaluza. 
Zócalos - Pavimentos - Escaleras - tableros - 5o- fe 
le rías de mármol desde 6 ptas, metro cuadrado. g| 
| J o s é Ruíz Ortega.—ALAMEDA 10 ^ 
¿Quiere Vd. amueblar su rasa con lujó economía y prontitud? 
Pues acuda Vd. al gran bazar de muebles de 
J U A N C R U C E S G A R C Í A 
donde e n c o n t r a r á instalaciones: de dormitor io , co.nedor, despacho, estrado, e tc„ 
P r e c i o s s i n c o m p e t e n c i a « — — — E S T E P A , 21 
I LA I A ( ¡ Ü 1 N I S T A S I M ^ T T ^ A t \ A 
h l D E L U N A PÉREZ T Ü e c ? ^ v ^ r i P E R I T O I N D U S T R I A L " M C N I C O 
% -
% • ' m 
% : - Sucesór de Felipe Herrero, Beltrán de Lis y Roda - : % 
- % % FundicioEies y construcciones metá l i cas 
_ . , — -
% Especialidad en máquinas para fábricas de aceite meca ni- % 
% cas, eléctricas v químicas, (sulíuro) % 
% - - Consultas, estuDios. proyectos, presupuestos, etc., gratis - - % 
. ^ — • — • 
(Antigua fábrica de Felipe Herrero).— J ^ J S : ^ I 5 % y . X J l & m j ^ ^ | 
o o i ó d o 
-MOSCAS F Í G A R O DA1&Y-FIL- K1LLER 
Son dos aparatos irreemplazables e indispensables en los ho-
teles, hospitales, colegios, cafés conventos y toda clase de ha-
bitaciones donde residan muchas personas o enfermos. Cons-
tituye un adorno que puede colocarse a la vista de la persona 
más delicada sin causar desagrado o repugnancia. 
j I V o m á s f a s t i d i o c l & m o s o a s ! 
Acompaña instrucciones. Hay carga para reposición, donde se vende en 
Antequera este aparato.—LIBRERÍA «EL SIGLO XX» 
D E 
tManüel Copez <Moriana 
Calle General Ríos núm. 32. A . r % ± ^ € \ % X & ^ ^ 
Tintorería con todos los procedimientos modernos y últimas produccio-
nes químicas, inofensivas para las telas más delicadas. 
Se tintan todas ciases de prendas sin descoser. 
A n t o n i o J i m é n e z R o b i e s 
C i r u j a n o D e n t i s t a 
C L Í N I C A O D O N T O L Ó G I C A : 
C o n s t r u c c i ó n de dentaduras de celu-
loide, cauchuc, oro, platino y aluminio : : 
Extracciones , Orificaciones y Empastes, 
- 20 , M A D E R U E L O , 2 0 -
11 
I I Ü E L M U CASTRO 
En este establecimiento encontraréis com-
pleto y variado surtido de SOMBREROS 
¥ GORRAS de todas clases. 
Especialidad en los llamados 
Cordobeses y Sevillanos. Estepa 70, 
l n n 
Escribanías -> Pesa cartas -:- Pisa papeles de cristal 
- : - Objetos para mesas de escritorio -:- Escalentas -:-
Estuches compuestos de lacres, lamparita, frasco con 
alcohol -:- Tinteros de cristal - : - Tinteros de viaje -:-
Perforador para guarda-facturas -:- Bihlo-raptes para 
idep-:-Porta-libros -:- -:- -:- -:-
Biblioteca D0M1ÍNECH novelas - Biblioteca CALLEJA 
: Popular recreativa, Perla, Ciencia y Acción, Aurea, 
: Derecho vigente. Religiosa, instructiva, cuentos : : 
BONITOS CUENTOS Y POSTALES PARA REGALOS 
*M - ' ^ ) ( ) M [ N Ó S CÓMICOS RECREATIVOS- - -
:: C o n s t r u c c i o n e s d e C a s a s y n a c i m i e n t o s : 
Se venden palos de pino de 6, 7, 8 y 9 metros. P a r a informes di-
rigirse a 
JOSÉ P A L M A , Victoria , 25.—MÁLAGA. 
Fábrica 5e sellos U cauchou y metal 
J o s é R o j a s G i r o n e l l a :: 
: Cuesta de los Rojas 9. : 
Lñ flCJIViDAD 
FÁBRICA DE FAROLILLOS D E P A P E L , G L O B O S 
FANTOCHES Y F U E G O S A R T I F I C I A L E S 
_ = D E = ~ -
JOSÉ MAGIAS SANCHEZ 
Precios sin competencia. 
No olvidar las señas que os perjudicareis 
5, Cuesta de Zapateros, 5- A N T E Q U E R A 
P I A N O S 
AFINACIÓN 
Y REPARACIÓN 
Se reciben avisos Aguardenteros 22. 
COTTIPOSTUF^ ¿ S S 
gramófonos - - E S T E P A , 86 - F . L O P E Z -
posíales de vistas de Aníequera = 
^ Nuevas coleociones.—Oirás n o -
veclades recientemente recibidas en 
celuloide, seda y fantasia: : : : ; ; 
Rollos Quita-manchas 
AÑfl C R I S T I A N O Sevende "no, compuesto 
A m de 8 tomos, encuaderna-
dos, casi nuevos. 
Librer ía E L S I G L O X X 
| P L U | M A S | ES T Í LO -
|GRÁ| FI ICAS NOS | 
